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1 Après la fin d’un premier programme triannuel, l’année 2006 a marqué une pause dans
les fouilles entreprises sur le site du Néolithique moyen du Chenet des Pierres.
2 Étudiée dans un secteur d’environ 30 m2, la séquence archéologique comporte quatre
niveaux principaux. Les deux plus profonds sont interprétés comme des couches en
place, datées respectivement de la seconde moitié du Ve millénaire et du premier tiers
du IVe millénaire. Les deux niveaux supérieurs sont considérés comme remaniés mais
contiennent  quelques  éléments  qui  témoignent  d’une  poursuite  des  occupations
humaines jusqu’à la fin du Néolithique.
3 La  zone  ouest  dont  la  fouille  est  achevée  a  été  rebouchée.  Plusieurs  sessions,
représentant  près  de  six  semaines  de  travail  à  deux  ou  trois  personnes,  ont  été
consacrées au tri et aux remontages de la céramique. Ce puzzle d’environ 34 000 pièces
a permis d’individualiser 290 unités de collages. Comportant au minimum deux tessons
n’appartenant pas au même mètre carré, ces unités de collage concernent un total de
793 tessons.  L’examen  des  liaisons  inter  et  intra-couches  comme  l’analyse  de  la
dispersion  des  remontages  confirment  les  partitions  stratigraphiques  proposées
d’après  les  observations  de  terrain.  L’opposition  est  nette  entre  les  deux  niveaux
supérieurs peu homogènes et faiblement différenciés l’un de l’autre et les deux niveaux
inférieurs bien individualisés.
4 Par  ailleurs  l’examen  de  la  répartition  stratigraphique  d’une  sélection  de  dix-neuf
critères  typologiques  ou  technologiques  permet  une  approche  de  l’ampleur  des
pollutions. Basée sur 569 tessons, cette étude souligne l’homogénéité des deux niveaux
inférieurs  et  à  l’inverse  l’importance  des  pollutions  affectant  les  deux  niveaux
supérieurs.
5 Des  regroupements  entre  certaines  des  unités  de  collages  et  des  tessons  appariés
permettent  de  distinguer  une  cinquantaine  de  formes  céramiques  plus  ou  moins
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complètes. Le rattachement de deux formes seulement au niveau 1 et de cinq formes au
niveau 2, vient appuyer l’hypothèse d’une poursuite très réduite de l’occupation du site
au Néolithique récent/final, et confirme que le niveau 2 représente une occupation plus
ou moins remaniée qui s’inscrit vraisemblablement dans la continuité de l’épisode du
niveau 3.
6 Malgré  une  fragmentation  très  importante,  les  premiers  résultats  de  l’étude  de  la
céramique confirment et précisent les interprétations de la stratigraphie du Chenet des
Pierres.
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